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Máhga 3  de Ociulm de 1907.—SUPLEMENTO EITÉWEDINARIO.
La limpieza 
de la población
Por fin, después de! transcurso de nue­
ve días, se ha dado el caso vergonzoso, 
pero necesario, de sustituir al Ayunta­
miento por la Jefatura de Obras públicas 
del Estado, para que haga por contrata la 
limpieza del barro, ya endurecido y en 
putrefacción en varios sitios, que invade 
los barrios y algunas calles del centro de 
la ciudad.
Sin desconocer los excelentes y merito­
rios servicios que durante estos días han 
prestado algunos señores concejales, con 
celo y asidujaad dignos del mayor enco­
mio, la medida en general de privar al 
Ayuntamiento de esa misión, que era ex­
clusivamente suya, nos parece acertada, 
porque de seguir las cosas como iban. 
Málaga corría el peligro de no verse nun­
ca limpia.
Esto es la más plena confirmación de la 
justicia de las censuras unánimes y gene­
rales de que se ha hecho objeto al alcalde 
y á la Corporación municipal, sin que ello 
amengüe, como decimos, ios méritos que 
ene! terreno particular han contraído al­
gunos concejales.
Ahora, lo que es de esperar, porque si 
no se iría de uno á otro, fracaso, que los 
nuevos encargados de la limpieza cum­
plan su cometido con U acierto y ia rapi­
dez que reclaman las circunstancias y los 
temores de que las materias orgánicas de­
positadas en el fango formen focos in­
fecciosos que constituyan un serio peligro 
para la salud pública.
De las enérgicas y acertadas medidas 
que se tomen y de la actividad de los tra­
bajos, depende ahora que Málaga se vea 
pronto libre del barrizal peligroso que in­
vade calles y viviendas.
Hay que 'adelantar en pocos días con 
una buena organización del trabajo lo que 
se ha perdido en tantos de desbarajuste y 
desorganización, por la falta de un alcalde 
y de un Municipio capaces de cumplir su 
cometido.
Esperamos que las ce suras de que és­
tos han sido objeto tan justificadamente, 
no tengan que dirigirse á los que hoy es­
tán encargados de la limpieza de la po­
blación, cada día más urgente y necesa­
ria.
11 Ajuntaniiento
Ayer un colega, no sabemos con qué 
fundamento, acogió el rumor, dando la 
jioticra, de que el Sr. Gobernador se pro­
ponía suspender al alcalde y al Ayunta­
miento, fundándose en la inepcia demos­
trada en estas circunstancias.
Nosotros no hemos podido comprobar 
la exactitud de esa especie; pero en vista 
de lo ocurrido, creemos que ya no deberá 
sqr necesario que la autoridad gubernati 
va tome determinación alguna contra el 
alcalde y los concejales, porque éstos 
por sí solos, ante la situación vergonzosa 
en que han quedado, deberán apresu­
rarse, el uno á dimitir el cargo y los otros 
á renunciar sus puestos.
, Es lo mejor y lo más decoroso que de­
berían hacer, y lo que les pide unánime­
mente la opinión pública, que ahora aca­
ba de convencerse de la inutilidad de tal 
organismo, tal y como hoy se halla cons­
tituido.
Después de lo que venía ocurriendo 
con esa desatentada admiiii^tración mu- 
nucipal, esto ha sido para el Ayuntamien­
to de Málaga el golpe de gracia.
Vecinos abandonados
Entre las muchísimas quejas que reci­
bimos, una de las más justificadas y que 
con mayor urgencia hay que atender, es 
la de los vecinos de la plaza de San Pe­
dro y  calle del Arco, donde á-estas fechas 
no hay ni vestigios de ninguna clase de 
trabajo para quitar el agua y el fango, 
que tiene completamente aislados y en 
grave peligro á los qne allí tienen la des­
gracia de habitar.
Eí' un horror y una vergüenza que des-
pué-j de táñeos días snceüa ej í̂o; y iíaina-
mos la atención de los encargados de la 
limpieza y del jefe de la brigada de bom­
beros para que con toda urgencia proce­
dan á librar á aquellos vecinos dé la de­
plorable situación en que se encuentran.
Lo que se está haciendo en esto de la 
limpieza de las calles es una serie incalifi­
cable de torpezas y desaciertos,que espe­
ramos se remedien, porque el abuso de la 
paciencia del sufrido vecindafio,y más del 
que está completamente abandonado, co­
este á que nos referimos, es en las actua­
les circunstancias un caso que Constituye 
un delito de lesa humanidad.
Al Hospital
Ha ingresado en el Hospital civil el an­
ciano Antonio García Chacón, que la no-’ 
che de la riada hallábase enfermo en lat 
posada de la Paz y empeoró á causa de 
la ipojadura.
No es cierto
subir desde la calle al piso principal cuan­
do estaba próximo á ahogarse.
" neto meritorio del Sr. Leiva y de su 




Para ayer estaba anunciado cabildo de 
primera convocator a; pero solamente 
asistieron el alcalde y los concejales se­
ñores Sánchez-Pastor, Ponce de León, 
Segalerva, Naranjo, Luque y Calafat, por 
Ip cual no pudo aquél celebrarse.
Como se vé, el Municipio no tiene en- • 
mienda; será preciso esta vez, como siem­
pre, esperar la segunda convocatoria, 
apesar de las circunstancias excepciona­
les en que nos encontramos.
Como dijérase en esta capital que la lí­
nea férrea de Almería á Baeza se hallaba 
interrumpida, el Gobernador civil telegra­
fió á su colega de aqueila capital inqui­
riendo la certeza de la noticia.




La Cámara de Comercio, ha nombrado 
cuatro comisiones para que aporten potas 
de todas las personas perjudicadas por 
la inundación que necesiten socorros, tan­
to de v|»«res como de ropas y efectivo, 
así como para formar una estadística de 
daños y perjuicios que la catástrofe ha 
. ocasionado en industriales y comercian­
tes.
Dichas comisiones están formadas por 
Jos señores conde de Pries, don Quirico 
López, don José Nagel, don Francisco 
Prini, don Mauricio Barranco, don Julio 
Castro, don Manuel García Ceballos, don 
León Herrero, don José Bueno, don Aure­
lio Duran, don José Pérez Prieto, don 
Manuel Cabello y don Leandro Velasco, 
y sabemos que en el día de ayer hán sido 
repartidos socorros de ropas y metálico 
pos dichas comisiones.
Consulto) io
Ha sido prorrogada hasta el día 15 de 
Octubre el plazo de matrícula en las cla­
ses gratuitas de Ja Sociedad Económica.
' Un rvsgo
El dueño del taller de tapizar y barnizar 
situado en la calle de Torrijos, núm 119, 
ruega á los clientes que le entregaron 
muebles pa»a su reparación, que se sir­
van pasar á recogerlos en el más breve 
plazo, pues por efecto de la anormalidad 
de las circunstancias no puede responder 
de su custodia.
Varios detalles
La fuente que existía en el Pasillo de 
Santo Domingo, frente á la calle de San­
ta Rosa, ha desaparecido, arrastrada por 
la inundación.
—Se está vendiendo la docena de hue­
vos á diez y once reales.
—La casa núm. 34 de la calle de To- 
rrijoa amenaza ruina, por cuya razón ha 
sido denunciada.
de ''La Gota de Leche,
¿Será esa?
Dícese que el cadáver de mujer arroja­
do anteayer por el mar en las playas déi' 
Pedregalejo, es el de la dueña del lenoci­
nio que haDía en la calle Arco de la Ca­
beza, núm 6 ú 8.
El cadáver aparenta ser el de una mu­
jer gruesa, como de cuarenta años.
Las madres pobres que reciben sus au­
xilios de este Consultorio, dan las gracias 
al Sr. Director de El Popular y al señor 
don Rodrigo Garret, por los bonos de 
pan y comida que dichos señores les han 
donado para remediar las desgracias de 
la innndación.
Para compensaciones
La Diputación provincial ha oficiado á 
ios distintos pueblos de la provincia, par­
ticipando á los reí^pectivos alcaldes que 
pueden disponer de las cantidades que 
ayer consignábamos al dar cuenta del re­
parto de las 10.000 pesetas de aquel orga­
nismo
Las sumas correspondientes serán des­
contadas á cada pueblo al hacer el pago 
de contingente.
Otra queja
La parte baja de la calle de Compañía 
está aún tan eccharcada como el primer 
día.
Este es otro sitio de los más abandona­
dos por las brigadas de limpieza.
¡Señor alcalde!
En nuestra redacción estuvieron ayer 
Nicolás Benítez Cordero, Cristóbal Bria- 
les Naranjo, A itonio Briales Cordero y 
Miguel Cordero Moreno, los cuales nos 
dijeron que después de estar trabajando 
por cuenta del Ayuntamiento la noche an­
terior, y haber tenido que comprar espuer­
tas para las operaciones de limpieza, al 
presentarse á cobrar en el Ayuntamiento 




Los vecinos de las Despensilla nos rue­
gan llamemos la atención de las autorida­
des, acerca del mal olor que despide el 
barro allí acumulado, temiéndose con ra­
zón, que ocurran casos de enfermedades 
infecciosas.
Como nos consta lo justo de la petir 
ción, trasladamos el ruego á quien co­
rresponda, esperando que aquel sitio sea 
prontamente desalojado de barro, ó cuan­
do menos, se echen sobre el mismo ma­
terias desinfectantes.
Los almacenes de Masó
Van abriendo sus puertas algunos co­
mercios, y hemos podido ver la actividad 
desplegada en casa del Sr. Masó Torrue- 
lla, para normalizar sus operaciones y 
despachar al público desde el lunes.
Los paredones
Se calcula én diez mil duros el costo de 




Ayer tarde nos dijeron que en la calle 
de la Puente se había encontrado tres ca­
dáveres.
En Campanillas fueron levantado dos 
por la mañana.
Donativos
La Asociación de Dependientes de la 
Habana ha enviado un donativo de 2,500 
pesetas.
Los enípleados de las oficinas de Ha- 
•cienda de Málaga han cedido un día de
híEjcr.
Uno de los industriales que ha sufrido 
más considerables quebrantos en su nego­
cio, es nuestro querido amigo D. Juan de 
Leiva Antúnez, dueño de la droguería si­
tuada en calle de Compañía, pues no sólo 
ha perdido totalmente las existencias de 
dicho establecimiento, sino que ha visto 
destruidos dos ó tres almacenes más que 
poseía, calculándose los daños en algo 
mási-de 50,000 pesetas.
El Sr. Leiva, auxiliado por el depen­
diente de su establecimiento,, don Juan 
Montiel, salvó además la vida en el mo­
mento de la inundación, al baratillero Fe­
lipe González, quien por medio de una 
cuertíí; que ie arrojó el Sr, Leiva,-pudo
El conocido industrial don Emilio Pas- 
cualini,.no obstante las grandes pérdidas 
que ha experimentado á causa de la ria­
da, ha ofrecido á la Junta de Socorros dar 
el próximo sábado una función benéfica, 
compuesta 4é dos secciones escogidas, 
que tendrán lugar á las ocho y media y 
diez de la noche.
No se veiiderán más que entradas de 
silla, al precio de una peseta, y el señor 
Pascualini colocará el número de aqué­
llas que sea preciso.
El producto íntegro de la funefón irá 
á engrosar los fondos de la Junta de So­
corros, á cuyo nombre ha aceptado el 
ofrecimiento el Gobernador militar señor 
López Gehoa.
El caritativo rasgo del Sr. Pascualini 
es digno del mayor encomio, si bien no 
ha de producir sorpresa entre los mala­
gueños por no ser el primero de esta cla­
se que el mencionado señor practica.
De Madrid
(POR TELEGRAFO)
La Diputación de Guipúzcoa ha acor­
dad® contiibuir con 5,000 pesetas á la 
suscripción nacional en favor de los dam­
nificados de Málaga.
También ha hecho lo propio el Ayunta­
miento de Logroño, por la suma de 500 
pesetas,
Al mismo fin benéfico contribuirá la 
Diputación provincial de las Baleares con 
5.000 pesetas.
—Ayer celebró sesión la Diputación 
provincial de Barcelona.
El secretario dió lectura á un oficio de 
la Diputación de Málaga participando la 
catástrofe.
Acordóse facultar al presidente de la' 
Corporación para arbitrar fondos, á fin de 
contribuir á la suscripción en favor de los 
damnificados.
También el obispado abrió una suscrip­
ción con igual objeto.
—El Ayuntamiento de San Sebastián 
ha decidido encabezar una suscripción 
popular para los malagueños inundados,
—El Gobernador de Oviedo ha convo­
cado una reunión, á la que asistieron las 
demás autoridades y personas de posi­
ción de la ciudad, con objeto de abrir una 
suscripción á favor de los damnificados 
de Málaga.
En Melilh
Se dice que en aguas de Melilla han 
aparecido nueve cadáveres, cinco de 
hombre y cuatro de mujer.
La correspondencia
Ayer llegaron á Málaga cuarenta sa­
cas de correspondencia que estaban dete­
nidas en Antequera.
Comas
Se ’"an dado órdenes para que en el 
Hospital civil se habiliten cuantas camas 
permita la distribución del local, á fin de 
dar albergue á'las muchísimas personas 
enfermas que á causa de la inundación no 
pueden continuar en los respectivos do­
micilios.
Un guarda
El guarda particular de los Mártires, 
Laureano.Merino, se portó la noche de la 
inundación de modo admirable; no pode­
mos enumerar los servicios que en aque­
lla ocasión prestara, por faltarnos el espa­
cio; pero sí diremos que entre los veci­
nos, y ello es una prueba de la satisfac­
ción con que han visto el comportamien­
to del citado guarda y lo agradecidos que 
le están, se ha abierto una suscripción pa­
ra costearle el uniforme y el sable, pues 
el primero quedó inservible y el segundo 
se extravió con el ajetreo.
Esperamos fundadamente que el Ayun­
tamiento no echará en olvido la heróica 
conducta de este modesto funcionario y 
sabrá recompensarle cual se merece.
Tipografía de El Popular
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